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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Ny.E DENGAN POST 
PARTUM SPONTAN 
(Sri Puji Lestari, 59 halaman) 
ABSTRAK 
Latar Belakang : Post partum merupakan salah satu penyebab dari kematian 
beberapa ibu meninggal, karena ibu post partum membutuhkan perhatian lebih 
dimasa persalinan selesai sampai 6 minggu atau 42 hari. Masa nifas merupakan 
masa kritis setelah melahirkan. Salah satu penyebab banyaknya wanita meninggal 
dari suatu penyebab kurang perhatian pada wanita post partum.              
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan post partum 
normal  meliputi pengkajian, intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan. 
Hasil : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x8 jam didapatkan tanda-
tanda infeksi hilang, nyeri berkurang, mobilitas pasien terpenuhi tanpa ada 
bantuan, pengetahuan pasien meningkat tentang perawatan payudara.  
Kesimpulan : Setelah dilakukan asuhan keperawatan, pengkajian, menganalisa 
data, menyimpulkan diagnosa, merencanakan tindakan, dan mengevaluasi pada 
Ny. E dengan masalah post partum atau masa nifas sudah teratasi dengan baik.                                                 
 
Kata kunci : Post Partum spontan, nyeri,  resiko infeksi, gangguan mobilitas 












NURSING CARE TO Mrs.E WITH POST 
PARTUM SPONTAN 
 (Sri Puji Lestari, 59  pages) 
ABSTRACT 
Background: Post partum be one of the cause from death several mothers died, 
because mother post partum want more attention in birthing time finished until 6 
weeks or 42 days. Childbed time is critical time after give birth to. One of the 
woman quantity cause dieds from a inattentive cause in woman post partum                               
Objective: To knowing nursing care to patients with normal post partum include 
assessment, intervention, implementation, and evaluation of nursing.                                  
Results: After adjusting for 2x8 hour nursing actions obtained signs of infection 
disappeared, the mobility of the patient are met without any help, improved 
patient knowledge about breast care.                             
Conclusion : After carried out for nursing performances, studying, data 
analyzing, concluding the diagnosis, planning about the action, and evaluating to 
Mrs. E with post partum or menstruation periods has been encountering well.                                                                     
Keywords :  Spontan Post Partum , pain,  infection risk, physical mobility 
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KH  Kriteria Hasil 
TTV  Tanda-tanda Vital  
TD  Tekanan Darah 
RR  Respiratori Rate 
N  Nadi 
S  Suhu 
IV  Intra Vena 
IGD  Instalasi Gawat Darurat 
RL  Ringer Laktat 
WIB  Waktu Indonesia Barat 
RS  Rumah Sakit 
BAB  Buang Air Besar 
BAK  Buang Air Kecil 
ROM  Range Of Motion 
KU  Keadaan Umum 
DO  Data Obyektif 
DS  Data Subyektif 
Dx  Diagnosa 
MG  Miligram 
G  Gram 
TPM  Tetes per menit 
 
